





IJ  , " ,1a-  i  po s to l je ia  c lugoj  povi jest i  Dakova b i lo  je ,  meclu svoj im
Zi te l j ima,  mnoStvo v iSe i l i  manje poznat ih ,  te  za ta l  grac l  v iSe i l i  mqnje
zasl t rZnih l idnost i .  U galer i j i  t ih  l idnost i ,  po svojo j  poznatost i  i  1 to
svoj im zaslugama, r leosporno je  da se najv i5e is t ide b iskt rp Jos ip Jura j
Strossmayer.  U sv i jest i  l jud i  na na5em nacioualnom prostor t t r  pa i  S i re,
zac ln j ih  t30 godina duboko se Lrgradi la  jedna d idna konotac i ja .  Kad se
kaLe,  Dakovo,  oc lmah se pomis l i  na Strossmayera,  oduosno kad se kaLe,
Strossmayet-, oclrnah se pomisl i  na Eakovo. Dakovo j" t  zadnla iet ir i  i
po cle setl j  e6a Stros smayero\/a Zivota, zahval j  uj ui i ,  dakako, S tross.m ay e -
i t r ,  b i lo  snaZan pol i t idk i  i  ku l turnr  vez,  ko j i  je  na svoj  nadin pr ib l iZavao
i spaj ao razJedinjene cl i jelove hrvatskog nacionalnog teri tori ja.
Strossmayer je  b io u prepisc i  sa n izom kul turn ih i  po l i t idk ih d je-
la tn ika i  iz  Di lmic i ie .  Oobis iva l i  s t r  se s  n j im Miho Kla i i ,  Duro Ptr l " i6 ,
Mihovi l  Pavl inov i i , " Ivan Br t i6 ,  Medo i  Ni l io  Vel ik i  Puci6,  Kosto i  Duro
\bjrrovi i ,  Marin Dorcl i6, Luko Zore,Ivan Danilo, Yaltazar Bogi5i6, Ga3o
Fi lomen Bulat ,  V laho Bukovac,  Jos ip Marte l i i ,  Euro Devt i i ,  St ;epan
Iv i tev i i ,  Miros lav Aladevi i ,  Antur t  Kazah,  Natko Nodi lo ,  Mato Vodol t i i ,
S i - . , . r  Mi l inov i i ,  Frane Bul i6 ,  a  obra ia l i  su mu se raznim povodima i
mno g i  dr t r  g i ,  meclu p j  ima i  Frano Supi lo . .  Poneka.p i  sma.od-spomenut i  h
l i tno"st i ,  k i -o  i  ponek"a Strossmayel 'ova p lsma nel i im od t ih- l i inost i  s t r
prr 'b l ic i rana r r  
'c je l in i  
i l i  su,  pak,  d je l< imidno kor iStena u pojedin im
lr is tor iografsk im radovima.  No,  vedina te kor-espondenci je ,  ko ja se t t tva
u Dakovrr ,  Zagrcbrr ,  Dt tbt 'ovniku,  Sl t l i tu ,  Zadru i  d lugcl je ,  jo5 deka
si  s  ternat i in  g e is t raZ ivanj  e ,  i  n ten z ivn i j  e  kor i  Stenj  e ,  ob j  e lodanj  ivanj  e .
Diacovens ia  l /  1995.
1 .5 raa t ,  \ , I .Gross .  I .K i r ran ran ,  D .Sep i i ,  Po i , i j es l  h r i , a l skog  r tu ro r lu ,  1860 . - l 9 l+ . ,  Zagr -eb ,
1 9 8 6 . ,  1 5 .
Svoj  in teres za Dalmaci ju  .St rossmayel  j . t {pr r je  isk_azao PolPo:
mogarrjem sabiranja r izclaianja rtrkopisnih djela stare dubrovadke i
r la l i l ra t " inske knj iZeinost i .  Poto i l r  je ,  nakon l lad i  Bachova apsol r r t izma,
kacl  s t r  se poie le otvarat i  mogtr i i rost i  i ,za l lo l i t i iko c l je loranje,  St ros;
smayer sve izraz i t i je  iskazivao i  svoje pol i t idke stavove,  \ 'ezal te  zac i je l i
hn 'atsk i  prostor ,  pa prema tome,  i  za Dalmaci j t r .  Pozvatr  kao predstav-
nik Slavonije cla slcl jel tr3e u radu Pojatanog careviuskog vi jeia t t  Beitt ,
on je, zajedr-ro s Ambro2om \rraniczanyjeT, prgclsta\Ini.kom Hn'atske,
zagovarao t r3ecl in jen je Dalmaci le  s  Hl r ;a tskor i r  i_Slavonuo-.  Pr ipadao
.1e i tr tSi "koj-a 1e i i lai  iz clrZavne"krire nalazi la u feclerat ir inom trrectenju
osl lo \ /a l lom l la  Pr inc iPu h is tor i jsk ih zemal ja ,  a  l le  na jez i i r to-naciot ta l -
nom.., '  Preclstai 'nik Dalmacije u tom Pro-Sirenom ca'rdvitrskom f i jei tr
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F r a t t o  B o r c l l i ,  " t l o p t r S t a j t r i i  r n o g u i l o s t  r U g s l i p j e p j a  t e k  u  d a l j p o j
b_rrchrdnost i ,  pos_tav io 1e z iht jev da-se Dalrnacr l r  os igura autono- i ja .*1
Ib. ;e  rzazt 'a lo  s t rossmayer i  ko j i  . ;e  na is to j  i leanic i  ,26.  IX.  1d60. ,
al 'gt l lnelrt ima opo\/rgavao Borel l i jev star ' .  Str:osimayer. je, izmedtr osta-
log,  kazao:  ,A fko ho6e da v ic l i  l i ravt r  s impat i j  u  za Hr lvate i  S lavonce,
1a. ;  neka ic le  m.edu 400.000 dalmat insk ih s lavena koj i  govore jedan is t i
j ez i k  s  l l a lna ,  ko j i  s r r  to l i ko  eo t l i na  l l i l i  s  nama.  u  savezu ,  pa  n "eka  r r ; r i t a
svakoga , . .  ko jcg i  b t rc le  o r l  foo .ooo  sas rao :  "5 ro  s i  r i ,  kb j i -  Jez i fom
govot ' i5?"  l )a  ie  r ] lu  oc lgovor i t i :  
'Ja sam Hl" \ 'a t ,  h lvats l i i  go1,or im".
Ovako Ziv i^h is to l idka is t i i ra  t r  dr rhu"naloda,  te  on zna kt rc la  s f rac la. . "  Ta
o.pte.re. ierlot tgznj i , .  \uF? rb rzrazrse Strossmayer (koj i  se 2alagao z?s.;edin;en3e.Dalmacije) i  Borel l i  (koj i  se zauzrmao za autonomiju Dal-
-ugue) ,  od i tovala se potom, u Si rem l to l i t idkom suprotstav l jad lu i na
podr : r r i j t r  Dalmacr jg,  b l t j .  ta  su l ) rots t iv l jer lost  s tvo i i  i  c lv i je-  l rd l i t i tke
st rat rke -  aneksionis t idku (Narodnu)  i  protuaneksionis t i t l iu  (Autono-
maSktr ) .
Diacovens ia  l /  I  995.
I  ua  Bansko j  kon ferenc i j i ,  ko ja  je ,  pod prec ls jedar lem banaJos ipa
Sakdev i ia  ,a1 to{e la  rac lom io .  x t . " l8o0 .  . i  zug i "bu ,n"s r rossmayer  se
zalagao cla ua tu konferenci ju budu pozvani  i  predstavnic i  Dalmaci je,
kao i  to  da  se  Da lmac i ja  s jed in i  s  banskom Hrva tskom.  U p ismu,  ko je
je  pos lao  Mar in ic i  Dord j i iu ,  i s t i cao  je  da  im s jed in jen je  Da lmac i je  s
banskom Hrva tskom t reba da  "na  serdcu leZ i " ,  je r  da  ono odgovara
"prav im in te res ima"  i  Da lmac i je  i  banske Hrva tske ,  te  da  se  osr i i va  na
"sankc i i  p ragmat idko j "  i  "podpuno j  ns tavnos t i " .5  Podetkom 1861.  S t ros-
smayer  je  pos lao  rz  Dakova Luku Bot i ia  L r  Bot idev  rodn i  Sp l i t  sa
zadatkom da r t  tom gradu okup j  p l i s ta5e s jed i r len ja  i  da  ih  po takne na
po l i t idku  ak t ivnos t  za  to  s jed in jen je .u
I  za  v r i je .me izbora  za  Hrva tsk i  sabor  1861.  S t rossmayer je  mis l io
na  povez ivan je  Da lmac i je  sa  banskom Hrva tskom.  Te5ko mu je  pada la
s l rozna ja  da  v lada ju i i  reZ im rad i  p ro t i v  tog  povez lan ja  i  p ro t i v  s jed in -
jen ja .  V ic l je lo  se  to  i  po  tome Sto  da lmat insk im odas lan ic ima n i je
omogu ien  do lazak  u  Zagreb na  Bansku konferenc i ju  (1860.161. )  i  S to
st l - ,  porecl  Fln 'atskoS sabora,  stvoreni  odvojeni ,  zasebni  pokraj inski
sabor i  za  Da lmac i ju  i  I s t ru .  U  povez ivan ju  Da lmac i je  s  banskom Hrva t -
skom on d in i  S to  i  ko l i ko  moZe.  N jegov im za lagan jem,  u  znak  rog
l rovez iva t t ja ,  i zabrana su  l86 l  .  za  zas tupn ike  u  Hrva tskom saboru  t r
Zagrebt r  i  c lva  Da lmat inca :  l . t rka  Bot i i ,  Sp l i ian in ,  i zabran je  u  c lako-
SLrossma\:et ' ,  b iskup bosartsko-dahoi ,ath i  t





I  s t o ,  1  5 .
I \ { .Celre l i i  i  N{.Pavi i ,  . fos ip Juraj
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A.Szalro,  S rrd i in j t  inst i tuc i . je Hr i ,a tske u Zagrcbu 1 860.-  1 87 J. ,  l .
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vatkom kotaru,  a Niko \ re l ik i  Puci i  u  gradtr  Kr iZevcima. 'Bt rc l t r i i  da je
i  St rossmayer b io zastupnik  u Hrvatskom sabonr,  on je ,  u  t i jeku sabor-
skog  zas jec lan ja  1861 . ,  pokazao  ve l i ku  ak t i vnos t ,  i zmec lu  os ta log :  po -
c lupi rao je  iz . la in3enja Lr  pr i log s jedin3enja Dalmaci je  sa banskom
I l r r ,a tskom I  zaozeo se c la Hn'atsk i  sabor  zamol i  cara c la pomi lu je
zatvorene Dalmatince rz Cavtata i  Konavala, koj i  su , za vrrJeme izbora
zaDalmat insk i  sabor ,  b i l i  uhal lSeni  i  optuZenL za vele izdaju,  samo zato
Sto su iz laSnjaval i  svoje aneksionis t idke st .avove.d
Pol i t idk i  ochtos i  u  Dalmacr3 i  b i l i  su veoma zaoStreni .  Autonoma5i
st r  imal i  ve l iku mo6.Tu r j ihova mo6 n i je  Prorz lazr la  samo iz  toga 5to se
vei ina o l td ina,  te  vedina zastupnidk ih mjesta u Dalmat inskom sabor t t
nalazl la ir  nj ihovim rtrkama, r,ed i  iz toga Sto su ih l toclrZaval ivladaj-ui i
vr l rov i  rzBe(a,  a t ime i  c i je la  reZimska b i rokracr ja  rz  Namjesni5tva,  kao
i  iz  pokra j insk ih i  sredi5" j ih  reZimskih ureda.  Sve uarodnosne teZnje
pr is ia5a Naroclne st ranke nai laz i le  su na prepreke Nlrodruaci  su po-
svuda sumrl ideni  kao panslav is t i ,  buntovnic i  i  ve le izdajn ic i .  Stoga se
Miho Klai i  j3.dqr.Stro.ssmayg-m i molio ga,.kacl se sastane sa carem, cla
mu prepomcr dalmat insku Narodnu st ranku,  ko ja je  od b i rokrac i le- iz
c la lmat insk ih urec la "progonjena i  pred v last ima bedkim osvaclena kako
separat i ina i  joS gore" .  Val ja lo  b i  ianr  redi  da je  " tg  ve l ika nepravcla i
za is tu c l inast i j t r  pbgibel jna pol i t ika" ,  jer  da sami "Slav jaui  u  Dalmaci j i
mogu Austr i i  ial i rair i t  Oalmiciu u dojdu6em ratu, koj i  6e pt i-e al i  posl ie
brrknut  na obalam Jadranskog mora( .^A "Austr i ja  brez Dalmaci je ,  to
jes t  b rez  mora  dosp ieva  b i t i  ve lev las t . " '
Upoznavao je  Kla i i  St rossmayera i sa u logom koju ima uarod-
n j a d k o  g l a s i l o  ; I l  N a z i o n a l e , ,  ( " N a r o d n i  l i s t " )  i  s a  f i n a n c i j s k i m
te5kodama, ko j ima je  to  g lasr lo  iz lo leno.  Is t icao je :  "Ako se Sto napre-
dovalo t r  Dalmaci j i ,  i  ako narodna st ranka obsto j i  jaka i  nepomidt ta, . to
je  sve zasluga Naroclnog l is ta" .  Pr- i  tom je nacloc lao:  "Na.5 i  -prot ivn ic i
imaclu u r t rk"ama obi ine lGi , . tn t . r " 'Sabor  i  t tu  nyeki  nat in  i  v ladt r ,  a  mi
nemamo dr t rgo r lego l is t  ovaj ,  u  kom moZemo na5a naie la brani t i  i
odbr.;at i  napaZlau;a.-Bre, n1ega ostajemo brez ortr7ja. ' , ,  I  I
Kac l  god  . j e  reZ im h t io ,  mogao  je  laspus t i t i  b i l o  t  o jg  op i insko
1,i jeie, a is"to tu-ko nrosao je obustiuit i  i"dal jnj i  rad Dqlm-al i t f t \qg sab.ora
od l t r kom o  o l tus tav i  i l i ,  puk ,od lukom o  rasPus t t r .  Kad  je  186a .  s t ig la
odl t rka iz  Beta o r -aspustu Dalmat inskog sabot 'a ,  St ipan Iv i iev i i ,  je  s






A . S z a b o ,  n . c l . ,  2 9 - 3 0 .
\ ' .Bosc la r ro t ' .  Bo rbu  zu  s l cd i t j en j t  Du lmac i je  u  Hr t ,u l skon .suboru  i z  p 'od ina  1861 . ,  Zac la rska
l e v i j a  b r .  4 - 5 l l  9 6 1 . ,  2 7 9 .
i l l .K la i (  -  J . J .S t rossn tu \ : ( t ' ,  Bed  I  l .  \ ' I .  1863 .  A -B ,SO.  Fasc .XXYI I .
( ) i r r r r ta  (Dun ta )  -  Zemu l j sk i  o t l bo r ,  i z t t r i r t i  0 rgan  Da lma l inskog  sabora .
l v l . K l a i i  -  J J . S t r o s s n a \ : ( r u ,  D u b r o y n i k  2 .  I X .  1 8 6 3 . ,  A - B , S O . F a s c . X X Y I I .
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Dalmat insk i  naroc ln jac i  s t r  smatra l i  c la  b i  -  sa s ta ja l i5 ta okr i jepe
teZnje za s ject i r len je Dalhaci je  sa banskom Hrvatskoni  -  t rebalo c la 'se
neki  Dalmat inc i  nadtr  i  u  novom zastupnidkom sastavu Hrvatskog
sabora  u  Zagreb t r  (1856 . ) .  M ihov i l  Pav l inov i i  j e ,  t r  vez i  s  t im ,  p i sao
Strossmayenr c la  se u predsto jedim saborsk im izbor ima u banskoj
Hn'atskoj  " izabere nekol iko dalmat insk ih rodol juba" .  U obzi r  su dola-
z i l i  ponajpnje iz  juZne Dalmaci je  Stefan L jubi5a i  Niko Ptrc i i ,  iz  srec ln je
Dalmaci je  Mihovi l  Pavl inov i i  i  Ante Bajamont i  ( "2[6.6 i  pr imi t i  h t jeo")
i  i z  s je \ re rne  Da lmac i jeJos ip  An ton ie t t i  i  M iho  K la i i . ' '  O  tome je  p isao
Strossmayenr i Miho Kla i i .  K la i i  je  naveo da mu je  poznat  sadrZaj
Pavl inov i ieva p isma i  c la  se s Pavl inov idem potpuno s laZe.J. r ,  " izbor  u
hrvatsk i  sabor-  n jekol iko dalmat inacah b i la  b i  i tvar  prevaZna i  ud in i la
b i  ve l ik i  u t isak. i . ' '  St rossmayer je  prenio Franj i  Raikom tu Pavl ino-
v i ievu i  K la i6evtr  Zel ju ,  moledi  ga da udin i  5 to moZe,  iako-su te Zel je  b i le
kasno saopiene,  jer  su saborsk- i  izbor i  b i l i  sav im b l izu.  " t  U t im izbol i -
ma,  odrZanim u l ipn ju l865. , rzabranla su u Hrvatsk i  sabor  c lva prvaka
dalmat inske Narodne st ranke:  Miho Kla i i  -  u  izbornom kotaru Seve r in .
i  Mihovi l  Pavl inov i i  -  u  izbornom kotaru Dakovo. 'u
j "  Jg l  ne zna se d is to s  ko jeguzroka.  Nerazt lmi-m-,  da.zbogmrZnje prot i
man j in i  raz t ie l ' ava  se  ve i ina ,  ko ja  Je  za  V lad t r  b i l a . " '=
In te resantno  je  S . to  su  tom pr i l i kom Pav l inov i i  i  K la i i  p red laga l i  i
i zbor  Ante  Ba jamont i ja ,  p rvaka Autonoma5ke s t ranke.  K la i6  je ,  u  vez i
s  t im,  jav l jao  St rossmayeru :  "Dobro  b i  b i lo  da  i  jedan od  na5 ih  au tono-
mah l ibera lacah bude izabran u  hrva tsk i  sabor  i  to  bo l je  nego i t ko  gosp.
dr .  Ant t rn  Ba jamont i  i z  Sp l i ta .  M i  smo ve i  p isa l i  p r i ja te l ju  na5emu u
S p l i t  d a  o _ t o m e  s  n j i m  p r o z b o r i  i p i t a  g a  b i  l i  s e  o n  p r i m i o  a k o  b i  b i o
i z a b r a n . " "  N a k o n  r a s p u s t a  D a l m a t i n s k o g  s a b o r a ,  7 . I Y .  1 8 6 4 . ,  n a r o d -
n jac i  i  l i bera ln i  au tonoma5i  odup i ru i i  se  b i rokra tsko j  samovo l j i  reZ im-
sk ih  modn ika ,  L rspos tav i l i  su  b l i sk i ju  surac ln ju^  u  okv i ru  svog tada
o s n o v a l l o g  L i b e r a l n o g  s a v e z a  ( U n i o n e  l i b e r a l e ) . ' n  N a r o d n j a c i  s u  m n o -
go odek iva l i  od  tog  uch-nZ.enog opoz j .U*og f ron ta .  Da b i  S to .p l i sn i je
ima l i  uza  se  u t jeca jnog Ba jamor l t i ja ,  h t je l i  su  ga ,  e to ,  podas t i t i  i  zas tup-
n iS tvom u  F ln 'a tskom saboru .
Ba jamont i  se  mnogo za lagao za  razne in te rese  Sp l i ta ,  te  je  osnovao
u tom gradu i  akc ionarsko  c l r t rS tvo  "Assoc iaz ione c la lmat ica . ,  ( ' 'Da lma-
Diacov;nsia."|{1995.
12  S . l i t i ( e i , i t  - . l J  S t rossna l t t  r r ,  N {akarska  22 . I \ ' .  1864 . ,A -B .SO Fasc .XXXY
-  F .Ra thom,  Dakovo  2 .1 .  \ ' I .  1865 . ,  Ko resPour lenc i j a  Ra tk i  S t r ' ossn rayer -
Kn j iga  p r " r ' a  o<16 .  ok t .  1860 .  c lo  28 .  c lec .  1875 .  O  s togod i in j i c iF ru t r l t  Ru ikoga .
U l e c l i o  I e r c l o  S i i i i ,  p l a v i  i l a n . f A ;  Z a g r - e b  1 9 2 8 . , 3 1 .
l 4  i l l . K l u i (  - . f  . . f  . S l r o s s m a l c r u ,  L a r l a r  u a  T i e l o r ' o  l B 6 5 . , A - B , S O . F a s c . X X I X .
l 5  \ ' . b i l j .  l 3 , i s t o , 3  l .
l 6  A . S z a b o , n . c l . , 4 6 - 4 7 .
l 7  \ ' . b i l i .  l 4 . i s t o .
l 8  . f  .Be ro5 .  L ib t ru ln i  su i ' ez ,  Za r la l ska  lev i ;a  l ; r ' . - l - 5 l1961 . ,  362 :  \ ' .K i s i i ,  L i . s l . u  j / i  . s tu re
g o d i i n l a k c . . . , . j u b i l a l n i  b l o j  N a l o d n o s  I i s t a  ( l l  N a z i o n a l e )  1 8 6 2 . - 1 9 1 2 . ,  
' l a t l a r ,  
1 9 1 2 . .  9 9 .
13  J .J .S l ross tna l ( t '
( d a l j e :  K . R . - S .
I z c l a l a . J A Z U .
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t inska  zac l ruga" )  sa  svrhom c la  se  bav i  i zgradn jom i  t r l jepSavan jem tog
grac la .  Kons t i tu i ran je  tog  c ln r i t va  i zv r5e i ro  .1e  22 .  Y .  tSdS.  No i r ina lnX
vr r je  dnos t  svake , \ .Ue tog  c ln rStva  iznos i la  je  200 f io r ina .  Pr ik t rp l jan je
akc ionarske  g lav t t i ce ,  po f rebne za  ve ie  e r idev inske zahvate ,  
" i je  
iS io
lukg. !  a j  amoSti  . ;  e znao da. st  ro ss,ma) 'er  rasp ol  aZe obimnrj  i  m novtanim
kap i ta lom i  c la  b i  n ;egov  c l ion i i k i  u log  t r  ch : t rS tvu  ,Assoc i i z ione da lma-
t i ca"  mogao b i t i  veoma zn4ta . ;an .  S t r rac lu . l t rd i  s naroc ln ja ik im prvac ima
ocl  vremena usl)o.sta.r ' l j -a.nja Libcraln,og sai 'eza, Bajamoir t i  im j i  s igtrrno
clao.tra zyVnje.  fako bi  b i lo poZel jno i  potrebr-ro c la le i  Strossmiyer"nade
mechr  ve f im c l ion i ta r ima c l r t rS t ia  "Assoc iaz ione da lmat ica , . .
K la i i  i  Pav l inov id  su  smat ra l i  c la  b i  S t rossmayer .  kao  d ion i ta r  u  tom
c l r t rS tvu ,  imao.  i  s tanov i t  po l i t i t k i  u t3eca j  na  B i jamont i ja ,  a  t ime b i  i
t j i hgv  po l i t idk i  t r t ;eca j  ,na  -Ba. lamon i5a  Znatno  porasrao .  V je rova l i  su
Sto  St rossma) 'e r "ov  u log .bude ved i ,  da  Ze i  n ;egov  t r t ;eca j  b i t id . le lo rvor -
r rg i .  Th j  u t jeca j  -  nac la l i  su  se  -  morao b i  b f t i  J< .or is t i r t i "za  nar tdnosn"
iu te rese  Da lmac i je ._Stoga s t r  K la i i  i  Pav l inov i i  svo j im uv je ravan jem
l lapros to  "nagna l i  S t rossmal le l 'a<  c la  pos ta l le  ve l i k i -  c l ion i ia r  d ru"Stva
" A s s o c i a z i o u e  d a l r n a t i c a "  l l  S p l i t t r . ' u  . S t r - o s s m a y e r  j e ,  k a o  k t r p a c  2 0 0
d i o n i c a  u l o z i o  4 0 . 0 0 0  f i o r i n a ,  S t o  j e  b i l a  g o l e m a "  s u m a .  T a j  u l o g  i
c l iv idencle nam.i j .enio je "dvjema ustal tovama.I  i  to:  Jugoslavenikoj  afa-
ctemgi znatrost i  i  t rmjetnost- i  t r  Zagrebu 100 akcg ai7al f ( ladr za osni 'anje
s j e m e n i S t a . r r  . D a k o v r i  1  0 0  a k c U n . t '  B a j a m o r r r i  . l 6  1  8 6 6 .  n a p u s r i o  s t r r a i l -
r r j t r  s  nar -odn jac ima. i  tako . ;e  ; i r -es tao  l los to ja r i  I  ibera ln i  savez .  Ut leca j
S t rossmayera  na  Ba jamont i ja  n i je  os tvarer r - .  Ba  jamont i  jevo  lose  edspo l
darenje t r  .dr t rStvu ' iAssocia?ion"e dalmat icao t  i je -ogio c lonosi i i  c l iv i -
c l e u d e ,  n i t i  o s . i g t r r a t i  c j e l o v i t u  p o v r a t n o s i  g l a v i i c e ,  f o r m i r a n e
srec ls tv ima d ion idara .  To3e St rossmayenr  zadava lo  podosta  br ige ,  a  b i lo
je ,  zbog toga,  y .eoma neugoc lno  i  K la idu  i  Pav l inov i iu .  S t rossmayerove
i t r t e t ' e s e ,  k a o  c l i o n i i a r a ,  i a s t u p a l i  s r r  u  S p l i t r r  d v o j i c a  o d v i e r n i k i :  n a i -
l r r i je Kosto \b j t tovi( ,  zaLrm Ga3o F. Brr lat .  oba istaknt i te narodnjadke vod6.
St ro .ssm3yer  n ikac la  l i jS  p r igovor io  K la i iu  i  Pav l inov i iu  s to  ga
nagovor i5e  da  pos tanc  ve l i k i  c l io r i i i a r  r ln rs tva  ,Assoc iaz ione da lmai i -
gu" . . l \e lg .ovo  c l ion idars tvo  u  tom c l ruStv t r  b i ja5e  ne  samo pos lovn i ,  ve i
i l r o l i t i i k i  l ) o t c z . . 4  t o  s r r  p o c h ' r r i j a  -  i p o s l o r r n o s t  i p o l i r i k i  -  n a  k o j i m a
s e  i  g t r b i .  R a z o t k l i v a r 5 e  r i e p r a r ' l l n o s t i - r r  c l r t r 5 t v r r  , A s s o c i a z i o n e  d a i m a -
t i ca"  omogu6 i lo  je  sp l i t sk im narodn jac ima,  L rz  os ta lo ,  da  r t rSe Antu
Baj amo1 t l j  u,  S 1t l  i  t  sko.g opi  i  n sko g naieln ika i  autonomaSko.q prvaka. To
r r r i c r r j e  b i l . o . ; e  i  l l o l i t i i k i  v e o m a  z n a ( a y r o .  j e r  j e  o n o  z n a t i l o  t r v o d  r r
l tohna ien je  sp l i t sk_e op i ine .  F loc l  ka  tome c- i l j t r -po tpomagao je ,  c laka-
k o ,  i S t r o s s m a , v . c r ' .  o n  j e  1 8 7 2 . -  p o  s a v j e t u  k o s t e  V o j n o v i e a " -  p r e n i o
svo je .u \ . .Ue-  t r  -d r t r5 tvu  uAssoc iaz ione da lmat ica< r la  po jed ine  s f l i t ske
naroc ln jake  kako b i  ov i  o ta ( la  kao c l ion i ta r i  kon t ro l i ra i i  iad  tos  c f r t r5 tva
i  tako  -  r ta  osuov i  t roden ih  neprav i lnos t i  u  n jegovu pos lov in ju  -  joS
19  S .L lub i i a  -  lV .Pa t , l i t t o i , i t u ,  Be t  23 .  IX .  1867 . ,  A .Pa la r , r I i i  -B .Ze l i ( ,  Ko respondcnc i l a  M ihou i l a
Pa ' i . , l i r t o i t i ( a ,  Sp l i t ,  1962 .  (da lye :  KN{P) ,  73 .
20  D .Ke tke t t )e t ,  "Assoc iuz in t t c  du lnu l i ca "  i  pad  ,4 t t t e  Ba ja tno r t t i l a ,  H r - r ' a rsk i  na r -oc ln i  p reporoc l  t r
S p l i t u ,  S 1 - r l i t ,  I  9 8 , 1 . ,  9 3 .
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akt ivn i je  i  po l i t i ik i  d je lotvorn i je  mogl i  d je lovat i  "u  raskr inkavanju i
ru5enj r i  sp l i tsk ih autohoma5a i  Bajambnt i ia . "2 '
Srrossmayer je  f inanci jsk i  potpomagao svoje pol i t i_cke-  is tomi : t jS-
n ike u Dalmacr . l i . 'Xad goci '  j "  i^  ko i iko g"od je  t io$ao.  Osobi to je  b i la
zna(ajna njegoi'a pomot M'atici dalmatinqkoj, ko]gj. je u tri navrata
c larov io ukupno 1. j00 f ior ina,22 i  n jegova v i5e_puta iskazana p.omoi  " I l
Nazionalu"  ( , ,Narodnom l is tu") .  U vr iJeme pokretanja " I l  Na2ionala"  u
Zadru pod uredni5tvom Natka Nodila Stiossmay."; j"  l iq j"dqq p^d
na3vaZr i r . l i h  po tpomagate l ja  tog  narod l jadkog  _ l i s ta . .  God ine  1868 .
Str lossmiyer  p iSe Pavl i -nov iZt r  da-6e za nNarodni  l is t "  dat i  "dv i  h i l jade
fo r in t i " . ' 3  God ine  1873 .  S t r -ossmayer  je  B iank i t r i j t r ,  ko j i  mu  je  b io  gos t
u Dakovu, poslao za ,Naroclni l ist" 
-1.000 
f ior i i ra,tr 
"Ka4 j"e naloi lna
s lav janska t l taonica u Spl i tu  osnovala posebnu knj iZnicu- i  ury jetn idku
galer i ju ,  u  ko jot  ie  1863.  b i la  rz loLena i St rossmayerova s l ika,  Strossma-
ie r  d ide  to r  t i i aon ic i  100  f i o r ina . 'o  God ine  1874 .  p i5e  on  Pav l inov idu :
"Poslao b ih"rado 100 f .  u  Dalmaci ju  za one koj i  g lad i  nuZdu t rPe<.  Pi tao
ga je :  oKomtr  b i  j ih  poslao?" 'u  Gddine 1875."5a- l je_preko.Miht  Kla ida u
Zadru 1.000 f  .  za pomoi  b jeguncrr r rarz ustanidke Bosne i  Hercegovine.
Izv jestavaju6i  o  ovoj  pomodi-kazao Je:  "Kla i i  mis l i  da je  Turkom u Bosni
i  H"ercego"uit-t i  odzv6nilo, samo se b"qi poslr3e naSih dbmaiih razmirica.
P lavo  i f ta ! . . "  F rano  Ivan iSev i (  i e  i zn io ,  kad  ie  15 .  IX .  1894 .  bo rav io  u
Dakovu,  c la  mu je  Stross-uyer ]  kao urednik"u "Pudko.q l is ta.  u  Spl i tu ,
dao svoju pomoZ za ovaj  l is t  u  iznost t  od 500 f ior i t ra .=n
Dakako,  to  nr je  sve.  Strossamyer je  potpomogao u Dalmac. i j i  i
pojecl ina narodnju8k" dru5tva i  narbdnjq(k" ditaonite, al i  i  pojedince
za"kole. je  smatrab da i  opdi  in teres i  zaht i jevaju da.  im_pomogne.  Thko
npr .  kad je  Medo Puci6 potetkom 1887.  zamol io  Strossm-?Iera za
dbdie lu potpore mladom VIahu Bukovcu za n jegovo s l ikar-sko Skolovan-
je t iPar izu i  to  za dvr . le  godine po 500 f ior ina gof i i l ) - ie , . - "  St r -ossmayer
je t rdouol j io  to j  mol6 i ,  Xto je  r : id l j ivo i  rz  zahTaln ih"p isama, ko je su
Puci i "u  i  Bukovac ' "  u l lu t i l i  St rossmayel-u.
2 L  I s t o , 9 3 .
2 2 . f r r b .  b r .  N .  ( I l  N a z . )  1 8 6 2 . - l 9 l 2 . , Z a d a r , l 9 l 2 . , 4 - i r .
23  . l  I  S t rossna \e t '  -  M .Pau l ino i , i t t r ,  Dakovo ,  30 . I I I .  l 868 . ,KMP,B  l .
2 4  I s L i  -  I s L o m e ,  D a k o v o ,  B . \ ' I I I . 1 8 7 3 . ,  K M P , l 9 7 .
2 5  \ / . B i l j .  2 2 ,  i s t o , 4 .
26  J .J .  S t rossma\e  r  -  M .  Paa l inou i t t r ,  Eakovo ,  22 .  I I I .  t  874 . ,  KMP,  2  I  9 .
2 7  I  I  S t r o s s m a \ e t '  -  F . R a t k o r n ,  D a k o v o ,  2 4 . \ ' I I I .  1 8 7 5 . , K . R - S , I , 3 7 3 .
28  F . I van i5e l i i ,  Du ie  usponer t r ,  Naro t ln i  l i s t ,  b r .30 ,  Za t la r ,  1905 ' ,  l .
29  M.Puc i l  -  J . J .S t ross tna re ru ,  Dr . rb rovn ik ,  28 . I .1877 . ,  A r -h i r '  - IAZU t r  Zagrebu ,  omra l  X I -A /23 .
30  l s l i  -  I s to tne ,  Z r rpa  Dub lovadka ,  18 . I I I . 1887 . ,  A r l t i r '  - IAZU u  Zag lebu ,  o rn la r  X I -A /23 .
3 l  L ' .Buhouac  -  JJ .S t t "oss tno re r ,  Cav ta t ,  7 . I I I . 1877 . ,  A rh i r '  - IAZU t t  Zagrebu ,  o rn la r  X I -A /7 .
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Strossmayer je  b io naS r 'e l ik i  mecena.  Govore i i  o  svojo j  dareZl j ivo-
st i  otr je objaSnjarlao Klai6u: 5to se vi5e mrzi i  gazr hrvatsl i i  i rarod d"a on
prema tom narodu os je ia jo5 jadu " l jubav i  pr ivrZenost<.  Smatrao je  da
ga je  , 'BoS obi l jem blagoslov io* ,  a  da crkveni  propis i  na laZu:  Sto
sve6eniku preosta je kao v iSak,  to  pr ipada nemoin ima i  s i romasima.  Thj
nemo6n ik  i  s i romah >L l  ov ih  tuZn ih  oko lnos t i "  j e  na5a  domov ina ,
"zapuStena i  omrz la onima,  ko j i  b i  po sveto j  duZnost i  svojo j  za n1u
br i r r r r t i  ima l i , , . I  za to ,  pomaZud i  svo jo j  domov in i  -  nag la5avao  je  S t ros -
smayer -  on to t in i  j . r  je  to  neophodno.  "Ja iu  do groba svoga tak i
ostat i : . ,Bogu i  narodu svome v jeran,  pr ipravan na svaku Zr tvu za narod
svoJ .<'.-
U svakoj  pr i l ic i  St rossmayer je  pot icao i  svoje pr i ja te l je  iz_Dalma-
cr je  na Sto t rpomi je i  neumorni je  rodol jubno d je lovanje.  Cesto je
is t icao -  kao 5to je  to  v id l j ivo i  iz  jednog n jegova p isma Mihu Kla i6u -
da "va l ja  junadki  borbu nastav i t i " .  I  sam ie,  u  to j  borb i ,  ust ra jat i  "do
posl jednjega uzdaha".  Pa i  kad umre,  on 6e i  na drugom sv i je tu radi t i
za dobro svoga naroda.  "A kad me Bog k sebi  pr imi , ja  iu  ga i  u  v jednost i
zak l in ja t i ,  da d im prge os lobodi  na5 narod i  da mu ono opredje l jen je
ojamdi ,  ko je ga po narav i  i  zas luga n jegovih ide."33
Takoder, u svakoj pri l ic i ,  Strossmayer je poticao svoje dalmatinske
pri jatel je r la sloZan 
-rad, 
na uzajamo povj i len3e i  l jubav. "e i-  su
ozbi l jn i ja  vr iemena,  t iem t r ieba da smo sporazumui .  , , t 'n  Zagovarao je  i
crkveno jed instvo kato l idke i  pravoslavne crkve.  "Medu bra6om na jugu
tr  real ig ioznom obzi ru malo je  raz l ike.  Kad b i  nesta lo neznar ls tva i
predsude,  lahko b i  se i  tu  s loZi l i .n3 i '  S loga izmectu Hrvata i  Srba uv i jek
mu je b i la  na srcu i  uv i jek j r  j .  preporudivao.  "Moje je  mni jen je 
-  p isao
je on Mihovi lu  Pavl inov i6u -  da val ja  svemu se uk lanjat i  5 to b i  razdor
mec l ju  namih  pos i ja t i  i l i  samo povoda  da t i  mog lo ,  da  p ro t i vn ic i
r ra5imih se s labo(ama prot i  namih s luZe. , .ou Ukazivao je  da "sve teZi  za
. ;ed ins tvom<,pa je  ta  teZn jaLwa i razuml j i va  " i  p r i  j uZnom S laver l s tvu< .
Smatrao je  da 6e se juZnoslavensko jed instvo u Habsbur iko j  monar-h i j i
izvest i  i l i  "pod okr i l jem Austr i je  i  na n jez inu kor is t " ,  5 to b i  one Zel io
" iz  svega srdca i  iz  sve duSe",  i l i  ie  se to jedinstvo ostvar i t i  "pod drugom
f i rmom a na Stetu Austr i je , , .37 Odekivao je  i  ve l ike dogadaje do kra ja
19.  s to l je ia ,  ko j i  6e uspostav l jan je tog juZnoslovenskog jed instva po-
J . . l . S t r o s s t n a r ( r  -  M . K l a i t u ,  D a k o v o  5 . I X . l 8 6 6 . , . f r t b .  b r ' .  N . l  ( I l  N a z . ) ,  Z a c l a r ,  1 9 1 2 . , 8 8 .
I s t i  -  I s t o m e ,  D a k o v o  6 . I . 1 8 8 4 . ,  . f  t r b i l a r n i  b r o . j  N . l i s t a . . .  ( 3 2 ) ,  8 8 .
J .J .S I rossma) 'e r  -  M .Pau l i r t o i , i / ru ,  Dakovo ,  9 . I \ / .  I 867 . ,  KMP,  6 I .
I s t i  -  i s t o m e ,  D a k o r , o , 3 0 . I I I . l 8 6 8 . ,  K M P , 8 1 .
I s t i  -  i s t o m e ,  P e 5 t a ,  2 8 . \ ' I .  I 8 7 1 . ,  K M P ,  1 7 6 .








spjeSi t i ,  re  upozoravao_svoje is tomi5 l jen ike da ih  t i  dogacla j i  ne b i  sm. le l i
zzJe( ] i  "nepr ipravme.. .  
38
Vel ik i  nac ionaln i  zavod r  u  Zagrebu,  Jugoslavenska akademrJa zna-
rrosti  i  umjernosti  i  Sveuii l i5te, za (. i je se osnivanje Strossm?Yer zalagao
i  dUi  je  osnutak on obi lno f inanci jsk i  potpomagao,  t rebal i  su -  prema
n3e-gduim Zeljama - bit i  povezujuZa snaga-, ujedinitel j i  naroda na svoj
t-t i t in. Vei meclu prvim dlanovima JAZTJ bi lo je i  Dalmatinaca. Stros-
smayer je  nasto juo du se ta j  bro j  pro5i ru le,  potrekad i  bez uspj9 l l1 .3kg
npr .  o ; je  Zel i6  c la  postanu d[a] rov i  Akadem-Ue i kn3iZevnic i  Mihovi l
P iv l inov le i  Jovan Sundei i6 .  Radki  mu je  oc lgovor io  kako to ne b i lo
moguie,  j . r  n i  Pavl inov i i  n i  Sundei i i  ne d-opr1.n9se kao .znanstvetr ic i ,
ue i "kao p jesnic i ,  a  )samo pjesni5tvo ne spad u c l je lokt .ugAkademi je" .3e
U v r i j en ie  osn ivan ja  Sveu i i l iS ta  s t ig l i  su  po_ l i ca j i_1 la  se  na  tom
sveudil iStu, kao profesori,  nadju i  Dalmatinci Kosto -Vojnovi i ,  M.ih9
Kla i i ,  Natko Xoci i lo  i  Duro Pul i6 .  St rossmayer je,  dakako,  pr ihvadaju i i
te poticaje, odmah pisao Ft?tt l i  Raikom, a namj.elav.ao je o to.me.pisati
i  b 'anu I ianu MaZuiani fu .  Zel io  je  da navedeni  Dalmat inc i  budu iza-
brani  kao sveui i l iSni  profesorr  v-Zagrebu,  a l i ,  s  obzi rom na pol i t idku
ulogu,  ko ju su neki  oc i  n j ih  imal i  u  Dalmaci j i  kao narodne vode,-5to je
b i lo"od iz lzetne vaZnost i  i  kor is t i ,  bo jao se,  kako rete,  ako te vode odu
iz Dalmacije, , ,cla t iem ne oslabimo Dalmacij_u.nt" Ka_o 5to_je. poznato
bi l i  str tacl i  u Zagrebu ( I  8 7 4.) izabrani za profesore: Kosto Voj novi i  na
Pravnom i Natko Nodilo na Fi lozofskom fakultetu.
Ausrr i jska pol i t ika onemogu6avala je  da Dalmat inc i ,  Is t rani  i  S lo-
venci studiraju 
^u 
Zagrebu, jer nl ima, kao gradar-r ima austr i j^skog di jela
Monarhi je ni lu priznavani ispit i ,  poloZen .r.na zagrebadkom Sveuti l iStu,
a neraddsu im duuu. t .  i  s t ipendi l€  za studi j  u  Zagrebu,  PZ suoni . ,  " ! tU94
toga,  moral i  s tudi rat i  u  Grazu i  u  Betu,  Na t1 .nat11.-  kako 
je  Radki
in |ormirao Strossmayera -  zagrebadko Sveudi l i5 te b i lo  je  t rg lavnom
sveudi l iSte za osam Zupani ja  banske Hrvatske.ar
ZaloLio se Strossmayer -  na pr i jed log svog pr i ja te l j3  NiV Ve l ikog
Puci6aa2 da se,  umjesto umr log Dure Dani i i ia ,  rzabere Pero Budmani ,
gimnazi jski profesbr r,  Dubrovniku, za novog ]rI9g"iLu "R3.etn],ka hrvat-






I s t i  -  i s l o m e ,  D a k o v o , 7 . I . l B 8 3 . ,  K M P . 3 8 8 .
F . R a i h i  -  J . J . S t r o s s r n a ) e r u ,  Z a g t e b ,  l 9 . X I I . l 8 B 2 . '  K . R - S '  I I I ' 5 2 '
J . J .  S  t , rosuna \e r  -  M .  Pau l i t t ou i l z ,  Dakov  o ,  22 . I I I .  I  874 . ,  KMP '  
2  I  9 '
F .  Ra  th i  -  J . J .  S  t rossma\e  ru ,  Zagreb ,  2  7 . \ / I I I .  I  876 . '  K .  R-S '  I I ' 42 '
Tai  c loclatak, \1el ik i "  t rz  ime Niko bio je ozr-raka kcr . j in i  se razl ikovalo Nika od mladeg mr.r
b r - i t a  i i l e . j e  i rue  rakoc le r  b i l o  N iko .  U  L ) t rb rovn ik t r . j e ,  t r  t akv in r  s lu ta jev ima ,  t ' r az i r ' " \ ' e l i k i "
r rpot le6l j ; r 'a t t  kao s i t tot t i tn za naziv "Starr j i " .
N .Puc i t  -  J . J .S t rossDt0 )e  r tL ,  f )ub roYn ik ,  6 .x I I . l 8B2 . ,  A rh i v  JAZU,  X I -A /23 .43
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to ,  kao Sto znamo, veoma sretan izbor ,  kao Sto b i ja le  veoma sretan izbor
\b jnovi ia  i  Nodi la  za profesore na zagrebadkom Sveut i l iStu.
Mnogi  su Dalmat inc i  b i l i  St rossmayerovi  gost i  u  Dakovu.  Iako se
iz  Dalmaci je  do Dakova i  dugo i  naporno putovalo,  to  je  putovan;e b i lo
veoma pr iv la ino.  jer  su susr-et  sa Strossmayerom i  n jegovo gostopr im-
stvo b i l i  ve l ik  i  drag doZiv l ja j .  Borav i l i  su u Dakovu,  izmedu osta l ih  iz
Dalmaci je ,  Niko Vel ik i  Puci6,  Medo Puci6,  Miho Kla i i , *n Ivan Dani lo ,
Mihovi l  Pavl inov i i ,  Kosto Vojnovi i ,  Jura j  B iankin i .  St rossmayer j " ,  t
v rement r  od  1866 .  c lo  1882 .  po red  n rza  svo j ih  d je la tn ih  p reokupacrJa ,
b io posebno obuzeL I  br igom za sradnju katedra le u Dakovu.  Pr isutna
je ta  n jegova br iga,  a,  c lakako,  i  ponos i  u  n jegovoj  prepisc i  s  Dalma-
t i r rc ima.  Gocl ine 1868.  on je  is t icao:  "Gradim,  kako znate,  s to lnu crkvu
Vel ike u tom poslu imam suprot iv5t ine sv ladat i .  E le se uadam u Boga
da  ne ie  svo je  d ie lo  os tav i t i . . . n t 'God ine  1872 .  on  je  p i sao :  ,V i  m is l i t e  k
meni ,  Pr t ja te l ju !  NemoZete mis l i t i  ko l iko b i  me to vesel i lo .  V id i t  6ete
kod mene izmecl j  osta l ih  s tvar ih  crkvu ogromr lu,  t ie lom i  vanjsk im
obl id jem skoro gotovu.  Al i  se hode jo5 najmanje deset  godina da se
sviem svr5 i .  Hoiu l i  ja  svrSetak doZiv i t i ,  neznam, jerbo mi  je  zdrav l je
od godine i  .v iSe dana vr lo  s labo.  Rado b i  narodu naSemu tu crkvu
sotov l l  ostav io.  Narodu,  ve l im,  osobi to s i roma5ni jemu,  ko j i  od svoj ih
doma6 ih  i j avn ih  nauka  samo u  c rkv i  odahnu t i  moZe. " 'u  God ine  1874 .
on je  saop6avao:  ' ,Ja sam Vam skoro posve iznemogao.  Samo da mi  je
jo5  c rkvu  dogo tov i t i ! "o t  God ine  1880 .  on  je  in fo rm i rao :  "Crkva  mo ja
l r . lepo napreduje.  Osobi ta (e mi  mi lost  b i t i ,  ako je  dovr5 im do 82.  Njom
6u ja  t r  ruc i  p red  l i ce  BoZ je  da  m i  Bog  g r - iehe  opros t i . " ' n  God ine  1881 .
rzra lavao je  nadu da ie  u 1882.  >na Petrovo b lagoslov i t i  svoju crkvu"  i
is t icao kako b i  mu b i lo  drago da se tada nadje u Dakovu i  Pavl inov i i  i
c la Pavl inovi i  tom prigodom tr toj novosagradenoj crkvi otpjeva misu
, ' s lav jansk i . . . ' t { }  B lagos lov  te  ka tedra le  obav l jen  je ,  medu t im,  LX .1882 .
Bi la  je  to  opienarodna sveianost ,  u  ko jo j  je  suc l je lovala i Dalmaci ja
lrreko svoj ih preclstavnika. Iz Dalmacije su tada, Lrz brojna pisma,
i rpuiena Strossmayeru i 53 brzojava.on
44  Sr ross l r )a ] ,e r .1e  b io  k r ru r  na  k r 'S ten ju  K la i i eva  5 i112  I , j uba ,  r ' oc lenog  lB7 l .  Zas tupao  ga  je
I van  Dan i lo  na  sanrom i i nu  k r 'S ten ja  t r  Zadnr .  (T .  Macan ,  M iho  K la i i ,  Lag reb  1980 . ,47 . )
U  p i s n r u .  k o j e . j e  2 2 . I I I  . 1 8 7 2 .  p i s a o  P a v l i n o v i i u ,  S t r ' c r s s u r a v e r ' . j e  i z n r e c l u  o s t a l o g  r l a v e o :
"Za N{ i ju sarur Kla i6:r  n jeke nrale stval i ice rr  Rirnrr  nanr i ' ic l ,  c la nr t r  se zal tval iur  t ra iast i ,
ko . j t r  n r i . j e  i skazao  mo le i  l l l e  za  k r rn ra  r l i e te t t r  svonre< .  KN{P ,  186 .
4 5  J  J  S l r o s s t t r u l c t ' -  M . l ' a i , l i t t o i , i ( u ,  D a k o l o ,  l 9 . I I . l 8 6 u . ,  K M P ,  7 7 .
4 6  I s t i  -  I s l o t t t r ,  P e 5 t a ,  2 2 . l l I , l 8 7 2 . , K N I P , l 8 6 .
4 7  l . s t i  -  I s t o t n e ,  D a k o v o , 2 . I . l B 7 ' + . ,  K M P , 2 l 2 .
4 8  I s t i  -  I s l o r t r r : ,  D a k o v o , 2 9 . I \ ' . 1 8 8 0 . ,  K M P , 3 3 2 .
4 9  I s t t  -  I s l o t t t e  ,  D a k o v o , 7 . I . 1 8 8 1 . ,  K N { P , 3 4 7  - 3 4 8 .
5 0  P o z o r ' ,  b r ' . 2 3 6 ,  Z a e r - e b ,  1 8 8 2 . , : ] .
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In teresantno je  spomenut i  i  to  du je  Strossmaygr Zel io  postat i
v lasnik  otoka Lokruma kra j  Dubrovnika.  Taj  o tok je  t i jekom 19.  s to l je ia
promi jenio v i5e gospodara.  Godine 1873.  ponovno j "  p tg{avan.  T:o j .
f rodaja za interes i ra la Strossmayera i  o l  je  p isao Niku Ve- l ikom Puci iu
i la *. i  kupi Lokrum ako ne bude skuplj i  oa Z0 do 30 hi l jad-a f ior ina.
,,Ja bi tu - obrazlagao - je Stlossmayer - proboravio posl jednje dane
{iv ota svo ga .,  ru*oZi.. .  "  
l  Sa znavSi za tu Strbssmaye.ouu Zel ju,- Ratki mu
je p isao '  "Oprost i te ,  ako neSto pr imje6ujem na VaSu opasku-g lede svrhe
za-koju biste kupi l i  I ,okrum. Ako Vam sredstva dopultajt .d.^ ga kupite
za stanovanje z imi ,  n ikada bol je .  A l i  va l ja  Vam uvr . le \  ug.u5i t i  onu misao
o nekakovoj  rez ignaci j i  na b iskupSi .  Th komu bi  to  bol je  4ol lo ,  negol i
nepr i ja te l j ima na5ega naroc la? Oni  b i  Va5om vol jom post ig l i .  ono, .Sto
su 'mis l i l i  lzvest i  pro l iv  VaSoj  vo l j i .  N i  s i lom ne b is te se smje l i  udal j i t i ,
kamo l i  dobrom vol jom. Drugo je  ako s i  namaknete takovo zatodi5te
kano Sto je  Lokrum, gdje b i  mogl i  provest i  ko j i  mjesec sva-ke godine.
Nu val ja 
-Vam 
znati  dl lz Lokruma ne biste imali  materi jalne korist i ;
moglo"bi se ipak zavesti  takvo gospodarstvo da se sam vzdrl.aj". . . . ' '
Strdssma.yer je. na l" "qg.gvorio 
Radkom: "Va5e misl i  su posve i .p.oje
mis l i .  Odavni  ja  tako mi i l im i  snujem. Ja 6u,  ako koju godint r  poZiv im,
otiei bez dvojdg r mir, al i  samo t ida, i 'ko tnao buderi,  tko ib mi bit i
nas l jednikom."5s
ThdaSnj i  v lasnik  Lokruma bio je  poduzetn ik  Petar  Dumi i i i .  OtJ.g
otezao s prodajom tog otoka, radunajudi da ie, t te bude l i  Zurio, postiei
veiu proclajnu ci jenu. Strossmayer j-e pisao Mihovi lu Pavl inovi iu, ako
vidi tr i ika V6ti t<og Puci6a, da mu kaL6 tca^t<o;e on (Strossmay-er). "u vel ikoj
s t isc i  novtanoj" - i  da za Lokrum ne b i  mogao "n i5t  v iSe dat i  nego Sto
uis t inu vr ied i l "s{  Niko Vel ik i  Puci i  je  jav io Strossmayeru da je  s t ig la
"brzojavna zapovi jed iz  Beta (  )  da se_otok ne ima. javnom drZabom
prodivati ." Na osnovi te >zapovi jedi" Strossmayer j_e zakl judio da te
Lokrr,m vjerojatno "koj i  t lan caiske kuie kupit i" . :"  To sb, nekol iko
.qodina kain | ;  (1879.)  i  dogodi lo :  v lasnik  Lokruma pos. tao je  nadvoj -
ioda Rudolf,  pri jestolonasl j-ednik habsbur5kog pri jestol ja.
Dtrbrovtani  b i  -  kako je  p isao Medo Puci i  -  b i l i  veoma zadorro l jn i
da je Lokrum clo5ao u Stross-mayeroye ryke. Nj ih bi mnogo radovalo
da 
"Strossmayer 
tako bude u n j ihovoj  b l iz in i ,  p ,  makar  godi5nje >samo
i  za koj i  mj6sec, . . : '0  Nasto jaole Me"do Puci i - 'da iznadje i .ne l io  drugo
r.1e5enj6, kbje bi Strossmayeiu_ omog-uiavalo privremeni boravak u
Dubro"r 'nikui On je 1879. predlagao-Stros_smqyeru da u- Dubrovniku
ktrp i  ku6u prof .  Jos ipa Kobenzla,  ko ja je  tada b i la  na prodaj r  za 12.000
Diacovens ia  l /  I  995.
5 l  J  J  S l r o s s m a r e t " -  F . R a t h o n t ,  D a k o l o ,  3 1 . \ ' I I . 1 8 7 3 . ,  K . R - S ,  1 , 2 2 9 .
5 2  F . R a t k i  -  I  I  S l r o s s m a ) e t ' ,  Z a g r e b ,  3 . \ ' I I I .  1 8 7 3 ' ,  K . R - S , I , 2 3 1 '
53  l . J  S l rossmu le t  -  F .Ra(ho t r r ,  Dakovo ,  7 . \ ' I I L  1873 . ,  K .R-S ,  I , 233 .
54  l . l .  S l  ross  tna \ :e  t "  -  M .  Pau l ino i t  i i t t ,  Dakovo ,  8 . \ ' I I I .  I  87  3 ' ,  KMP,  I  97 '
55  J .J  S l ross tna \e r '  -  F .Ra iho tn ,  Dakovo ,  25 . \ ' I I I . 1873 . ,  K .R-S ,  I I ,  434 .
56  N I .Puc i t  - J . J .S t ross tno \e ru ,  Dubro \ .n i k ,  13 . IX .1871 . ,  A rh i r ' . lAZU,  X I -A /23 .
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f ior ina.  Kuda se -  kako je  opisu je Medo Puci i  -  na lazr la  na predje lu
Boninovo,  )>na pgtu od grac la t r .  GruZ. . ,  ko j i  "po l  oLal  ne moZe b i t i  bo l j i " ;
dostupna _;e kodi jVma, ima vel ike prozore i  pogled na otvoreno more,
a >gospocki  z-grac l jena" . ' "  St l 'ossmayer,  mecl i r t im,  nr je  pokazao in teres
za kupnju te ktr ie.
Diacovens ia  l /1995.
37  I s l t  -  I s lo tne ,  Dubrovn ik ,  8 .X .1879 . ,  A r -h i r '  - IAZLJ ,  X I -A /23 .
i 3  /  I  S l r o s s n a r e t '  -  I V I . P c t u l i r r o i ' i c u ,  P e i t a ,  2 8 . \ ' I . l B 7 l . ,  K M P ,  1 7 6 .
i9  F .  Ru ik i  -  J . J .  S l  rossn to \ :e  n t ,  Zag leb ,  3 . \ ' I I .  I  873 . ,  K .R-S ,  l ,  225 .
D t )  J J  S l r o s s t r t u l r r  i  F . R a t h o n r ,  D a k o v o ,  2 7 . 1 . 1 8 8 0 . ,  K . R - S ,  I I ,  2 5 2 .
i  I  I s t i  -  i s l . o m e ,  E a k o v o ,  2 3 . \ ' . 1 8 8 1 . ,  K . R - S ,  I \ , ,  . 1 2 5 .
1 2  I \ t i -  i s t o m e ,  D a k o v o ,  1 8 . I I I . 1 8 8 3 . ,  K . R - S ,  I I I , 5 8 .
i3  \L  G io rg i - . l . J .S t rossn ta le t -u ,  D b lovn ik ,  18 . \ ' . 1893 . ,  A rh i r .  . lAZU,  X I -A /1 .
Im_ao je Stros.sm-aye.r Z-el ju da posjet i  Dalmaciju. To j .  istodobno
!t]g-z"t j3 f  njeggvih biojnih i toval ica"i  pri jatel ja r i  Dalmicr3i.  Gocl ine
1871.  p isao je  Pavl inov i iu :  , ,Ja iu  drage vol je ,  kad u zad6r  dodem,
ocls iest i  kod Vas.  Meni  bratsko Va5e srdc l  i  mala sobica dost , . . : '8  Kad se
Franjo Radki  .1873.  vrat io  
-  kako rede -  >rz.Dalmaci je" ,  p isao je  Stros-
smayeru:  "Prr je .  svega imadem Vam izrudi t i  premnogo pozdrava od
\ra5i lr-mnoggbroJnih Stovatel ja po ci jeloj Dalmdcr. l  i  od Zadia do Kotora,
a osobito ocl Klai ia, Pavl inovi ia, Vojnqvi ia, Puci?a i td. Svudjer pitahu
me kada ie te p.osJ" l t t i  Dalmaci ju .  Tb b i  b i lo  ve l iko vesel j .  "po i ie lom
trarodu."ou Godine 1880.  Strossmayer je  namjeravao,  . ra l io t r  Sto obavi
"r ' iz i tu u brodskom kotaru<, da zajedno s Franjom Radkim posjet i
Bosnu  i  Hercegov inu ,  Da lmac i ju  i " ce t in je .6u  G"od ine  1881 .  b i to  1 "
lrot icaja da Strossmayer posJeti  samo Dudrovnik i  eventualno Kotdr.
Al i ,  _on je  smatrao da b i  b i lo  nezgodno doi i  u  Dubrovnik  i  ne obi i i
osta lu Dalmaci ju ,  i l i  do i i  u  Koror ,  a  ne or ie i  na Cet in je.  Inade,  za
Dubrovn-i\ ;g tada kazao du g? viSe vol i  >nego svoje rodje"no mjesroo.6r
Gocl ine 1883.  Strossmayer b i  b io ,  v jero jatno,  posjeto Dalmaci j i r ,  da.qa
ocl. te qosjgtq.n.r je oclbi l i  napetost t<bja j"e tada vla"dala u Dalmici j i  zbSg
pli t .rpakg koj i  jg vr5io tamoSnji  ausir i jski namjesnik Stjepan Jbvano--
i ' i6 .ut  Njegoi  p lau da napokd'  1886."  ode u balmacSi  iakoder  n i je
ostvaren.
. Posto.;alo je^uvjerenje da ie Strossmayer dodi u Dubrovnik prigo-
4o-  o tk r i van ja  Gund t r l i i eva  spomen ika  ( iSgg . ) .Na  ro  su  ga  po f i ca ' i i  
Franjo $atl i  i  .Kosto Vojnovid i  Fran Folnegovi i  i  drugi. Odbor za
l roc l izanje Gundtr l i ieva spomenika iz  Dubrovnika uput io"mu je  i  pose-
ban poz, iv  da dodjg. .To-  mu je  pr igodom pisao i  Mai in ica Eoid j i6 ,  d lan
toga odbora.  Nudio-mu j9 ,  za i tanovanje,  svoj  l je tn ikovac u L ipadu,  a
takoder  -  p lgko Dordi ia  -  i  Mato Pozza mu je ,  z f  s tanovanje,  nudio svoj
s tar l  "koc l  P i la" ,  dak le "b l iZe gr-adu" ako-b i  mu to b i lo  Povol jn i je .n
St t -ossmayel-  1e n i je  odazvao,  NUe Zel io  poi i  zbog st ranadko-pol i t i tke
,rtrnosfere, kakva 
-se 
mogla oieki i 'at i  u tr3i:ku tog slavl ja. Inade, bi lo mtr'e  c l rago kad je  duo da je  pros lava otkr i ia  dundul i6eva spomenika
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obavl jena. . " l i jep im
sma) Ie r  nue  usPro
l lavrata p lani rao.
Diacovens ia  1 /  1995.
uspjehorn t r  pr i log naSoj  hrvatskoj  ide j i . , ,u '  St ros-
pos je t i t i  Da lmac i ju ,  i ako  je ,  dak le ,  to  Ze l io  i  u  v i5e
Val ja  i s taknut i  da  je  S t rossmayer  imao i  svo je  mi5 l jen je  o  Da lma-
t i n c i m a ,  k o 3 e  b i  o b i d n o  i s t i c a o  k a d  b i  g a  n e S t o ,  u  n j i h o v i m  p o s t u p c i m a ,
iznenac l i lo  i  oz lovo l j i l o .  Tako npr .  kad  se  Duro  Pu l i (  h t io  oc l re i i  kano-
n ika ta  r r  Zavod l l  s \ / .  Jeron i rna  u  R imu,  S t rossmaver  mu je  to  zamjer io  i
ovako,  u l t t r ieno ,  koment i rao :  "Ct rduovata  s tvar !  T i  naSi  Da lmat i t rc i ,
makar  i r iade  dobr i  i  i zv rsn i  l juc l i ,  ipak  os ta ju  nek im na i inom uv i jek
r re l r rak t idn i  l jud i .  Duro  Pu l i i  je  sve t ,  uden,  zna(a1an i  S to  ho ie te  dov jek ,
a l i -kao  b i  ja  sac l ,  u  kobno upravo c loba,  oc l r i cao  se  kauonug? Gd je  je
prava l jubav  prema ins t i tu tu?"u '  I  da l je ,  u  i s tom povoc lu :  "Ct rdnovat i
su  t i  na l i  dob i i  i  poSten i  Da lmat inc i .  Nekako im fa l i  zdrav  i  dubok  sud.
UuUek se preve6 fat tazt jom sl t rZe, kad je stvar i  posve real t ro prosucl i t i " .
Pulit je, uiaiauaju(i Strossma)er07) saujet, odu"stao od nautjene odreknuta od
kanot t i ka ta .
Po5t iva l i  su  S t rossmayera  u  Da lmac i j i  ne  samo narodn jac i ,  nego i
na jb l iZ i  sumi5 l jen ic i ,  ve6  i  1 t ravaSi ,  osob i to  l ibera ln i  p rava5 i ,  s l jedben ic i
Ante  Trumbi6a  i  F rana Sup i la .  Kac l  je  1905.  umroJos ipJura , ;  S t rossma-
yer ,  ve l i k i  sve ien ik ,  roc lo l jub  i  c lobro tvor ,  u  sv im gradov ima i  opd insk im
srec l i5 t ima Da lmac i je  i zv je  Sene su  zas tave  na  po la  kop l j  a ,  odrLavane su
mise  zadu5 ice ,  p r i ied ivan i  komemora t ivn i  sas tanc i .  Na jve i i  komemo-
r a t i v n i  s k u p  o d r Z a n  j e  u  s p l i t s k o m  O p i i n s k o m  k a z a l i 5 t u ,  g d j e  j e . . o
Strossmayeiovu Zivot i r  i  radu govor io Ante Ti- t rmbi i .  Nujposjeienr ja
rn isa  zadu5n ica ,  ko ju  je  odrZao b iskup Jos ip  Marde l i i ,  b i la  j "  t  d t rb ro-
va tko j  c rkv i  s r ' .  V laha.  Na St rossmayerovu sahranu t r  Dakovo po i l i  su
V icko  Iv tev i56 ,  l t reds jedn ik  Dahnat inskog sabora ,  V inko  Mi l i6 ,  nade ln ik
op i i r re  Sp l i t ,  i -d ruge l idnos t i ,  medu ko j ima je  b io  na lzapaLen i j i  don
F iane Bu l ie ,  uden jak  sv je tska  g lasa  i  ug leda.  Govore i i  okup l jenom
nalod t r  i spred  c lakova ike  ka tedra le  -  pos l i je  sahraue -  Mi l i i j e  kazao da
su zahva ln i  Da lmat inc i  l to loZ i l i  na  St rossmayerov  grob  >granu paome
i  lovora ,  znamenja  s lave  i  mudros t i "  kao  zac ln j i  pozdrav  sa  St rossmaye-
r r r  m i log  Pr imor ja ,  ko je  > l le  b i  rnu  dano razg ledat r  za  Z ivo ta"uu  Zadarsk i
"Narodn i  l i s t " ,  ko jeg  je  u red ivao Jura j  B iank in i ,  c lubrovadka "Crvena
I l rva tska" ,  ko ja3e l t i sa la  u  c luhu po l i t i t k ih  s tavova Pera  C ing l r . le ,  r i jedk i
,Nov i  l i s t "  ko j i  se  t i tao  posvuda t r  Da lmac i l i ,  a  ko jeg je  u red ivao Frano
Sup i lo ,  m l logo su  t ih  dana posvet i l i  svog in fo rmat ivnos  pros t .o ra  l idno-
s t i  i  d je lu  Jos i l ta  Jur3a  St rossma) 'e ra  i  to  s  na jve6 im po5tovan jem i
l j r rbavl j t r .  To 5iovanje i  l j t rbav.  Str-ossmayer je zarsta zas. l t rZio .svoj im
i l t rg im,  uzor l l im Z ivo tom i  s r ,o j i rn  sve t rk t rpn im,  poZr tvovn im rac lom.
6 4  . l  I  S t r o s s t t t u l t t ' -  F . R a t k o n ,
65  I s l i  -  I s tome,  Dako to ,  8 . I I I
66  l r ra rod r t i  l s1 ,  b r - .3 l ,  Za< la r ,
K lap inske  f op l i ce ,  6 . \ ' I I . 1893 . ,  K .R -S ,  I \ ' ,  378 .
1 8 8 0 . ,  K . R - S ,  r r ,  2 6 3 .
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